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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 110, DE 9 DE JULHO DE 2013. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Luiz Cláudio Soares de Almeida, matrícula 
S034961, Carlos Renato Silva de Azevedo, matrícula S059808, e Edenildo de Oliveira, 
matrícula S051319, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento provisório e definitivo de bens referente aos Contratos STJ n. 22/2013, 
(Proc. 8884/2012), 23/2013  (Proc. 4107/2013), 24/2013 (Proc. 4106/2013) e 25/2013 
(Proc. 4108/2013), que tem por objeto a renovação de licenças dos componentes de 
software.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuara como suplente o servidor, Ricardo Bernardes dos 
Santos, matrícula S039084. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria SAF n. 76, de 7 de maio de 2013 e a 
Portaria SAF n. 90, de 22 de maio de 2013. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA 
